













節満雄 寮 長参叫 彰
ウタンUEW棚 XC-Si,Gi′ふ.jb)か作る/eJ食輯ux3 'ま.ん 旬 研 み
嫡速乙i,〟.こJtらのJt,牌 Jこついて.手′)A"4)･ような郷 あも｡
(7) 立 からPb二fも.てクれて･禦 え毅 L略 さくrH .: .
U5L3･'4E.035A,i/Ge3 :4t206人 Uh 3:462bA′ 嘩 3:4772A.
(2) 敏子pt葬の鹿敏雄 √右逐日･ZL?封とk〃 ‥
uSi3･/40､ UGli3 201Lf,L/h 3/70. (#Jb･JnJ/n&.K2)
これらの碓掲凄'手,威し嫡題之も〃Lajdレ掴 ∫て比Jtて縁 ,)て人 5レ､.
La忘れ3 ‥Z･741, LL2･F%3 ･'3･Z5-
(3) 勧細物孝弘i,/紬･新 とも〃‥
u5,i,1･ 700, uGe,:/300′ uh 3: /8g3 (穿J鼻/0,6cjW/),nOa)
(4) dj/V摘 果緩 験Lこされ f;u免 ,の7''レミ敵手′B顔色チ官老JPno6,4･職 級
のイり Cトロ'働 難 pL*"五五で 2-の孝弼 絹 と,癖pL.-2JhQ姥
戊の･戯毎enaL耕 約 束 〃 戯れ 免 つてし一台･
I.i.如 卵鰯 動 き ′ ′y-く乙も座し､W確ん,i.4,化 合痢 t二L･レー て･手′53藍子plbか バ リ ･'
招 ,1レ､与ンヒも薪動 ていも1ラド足･ル 与｡ ∠St7劫吹∫逐くパパ･虜紛 ,-.きって
I,yLらの/ヒ倉朗の7,)Lミ廓､適,{,符合虜頑が七･三まで虜郎 れもがき虐h･たい.い て･
,1,手元如摘 †顔 見も如 才も.
釦 .(a,)′(A)∫く′み レミf牙 ,レオ二月姥 の,<'ン｢廟過のil射線 も序T(iβ打線的f
斉 ルす'-3,7トと透虜 '-入Jtr-一〆 ′ 久ど>軌跡9多作軌才人っ.て LtTH･).si,(ン｢'1､
x-pバ･'r･と叛く鹿 ,てf;?､考の彩断 みレ凝離 -o･kやd)I-緩 んでし.も･ 53バ /
ro碑 .A,SLか らj%へ1もr" Jt14突くTSも.す･t･ての此鰯 J二組 Iて,多8.斉
9,ヾ 'ト･小沼 らルも､小作･)孝瑚 Ts軌 ･r･_2っの恭 一,レ･7ル ミ如 Jヾq.%･のさわり,二
解 すも.務/o バ汗 の電3･敵手､JeJ細/a'-J,て逢う.拘 3r一如 1'手′Pl､孝.のa-
叶 -一老子鰍 h`牛 類 弥 甥 険と一夏する･?- の ホ - ル廟 の bZJt･才.t･-ち ら毛 3ht･
γ4pt. であり泉放逐 如･3･-1∠一級 tていも･
しい L,老師煙の郎転嫁t,え 絢 .て紛紺 H -a)r-･子.妖 艶象私1かさすぎ,･%作
動A.-Jち G,Lん耽∽ CnL威与F'夢.gt-･卵 .
卵象′AL･ン組 紬zvf鶴居彪 -一入Jtたパパ ′打 者′7≠ル三勧05号い甥祈′PLN*ガ
5妄バ ン卜の水足組招 レレ､れ射 4号レ ､ , Si†ヾ 汗 の･推繁乞恥 かJtlてヤきr-レ､.
-50-
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M ∑ rA X Z M T R S X △ r ^ R
釦 .∠50並似 のむ俊･脇 離路 /欄 .凄 く､7t,レミ･材 'レオ'-
必 身のAPW 材 ルダ/ ･,ヾ '｢腐乱
(a)u5j3′ (b)UGC3､ (C)u57L3′Cd)uPb3･
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